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های درد شد.باتر میمدت بیشاتیک طولانیرفتارهای استبالا و  بارکاری عضلانی در مشاغل با-شیوع دردهای اسکلتی :مقدمه
و  ظر بار روانیز ناکه  خانه کاری استکار آشپز تباط است.شدت با عوامل روانی نامطلوب محیط کاری در ارعضلانی به-اسکلتی
در  ضلانیع-سکلتیااختلالات شیوع ثیر بار کاری بر تأحاضر بررسی ی لذا هدف مطالعهباشد. کاری سنگین می ،بار فیزیکی
 باشد.می شهر قزوینآموزشی های بیمارستان یبین کارکنان آشپزخانه
وارد مطالعه شدند.  سرشماریطور به آشپزخانهنفر از کارکنان   06مقطعی  وتحلیلی -توصیفی یمطالعهدر این  :روش کار
رگرسیون تک  هایآزمون از با استفاده ها. دادهصورت گرفت کاری شیوع درد و باری نامهپرسشها با استفاده از آوری دادهجمع
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 02SSPS  افزارنرم توسط ،و چند متغیره
نتایج نشان داد  شد. مشاهده )14/7%(و شانه )54/5%(، گردن)87/3%(کمر یشیوع در ناحیهترین بیشدر این مطالعه :هایافته
اری فرصت کبار در طول شیفت فقط یک %15/7کنند و اعت در هفته کار میس 04کنان آشپزخانه بیش از رتمام کاکه 
ه در تجزی ند،هست کار سرعادی روزهای  که در کنند نسبت به افرادیرند. افرادی که تمام روزهای هفته را کار میاستراحت دا
فاکتورها یر ریسکدر تعامل با سا. تر در معرض شیوع درد گردن و شانه هستندبرابر بیش 3 و تحلیل تک متغیره تقریباً
تنهایی و در سنگین به حجم کاری .شودتر میبرابر بیش 5برابر و گردن  02برابر، کمر  03شیوع شانه (رگرسیون چند متغیره) 
 دهند.برابر شیوع گردن درد را افزایش می 5و  2ترتیب ل با سایر فاکتورها بهتعام
شند که بالی میترین عوامساعات کار طولانی، حجم کار زیاد و فرصت ناکافی برای استراحت از مهم :گیریو نتیجه بحث
زایش نیروی کاهش ساعات کاری، اف دهند.ضلانی را در بین کارکنان آشپزخانه افزایش میع-ان شیوع اختلالات اسکلتیمیز
 ردختلالات اش شیوع ثر در کاهعطیلات آخر هفته از جمله عوامل مؤاستفاده از تو منظور کاهش حجم کاری انسانی به
 باشند.اه میمراکز آموزشی تحت پوشش دانشگی هاکارکنان آشپزخانه
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